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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
indicator dalam menentukan kesehatan masyarakat. Di provinsi jawa timur AKI 
pada tahun 2015 mencapai 20,78 per 1000 KH (Dinkes Provinsi Jatim, 2016). 
Tujuan laporan tugas akhir ini adalah memberikan asuhan kebidanan continuity of 
care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatusdan KB dengan menggunakan 
pendekatan manajemen kebidanan. 
Asuhan continuity of care yang dilakukan penulis dimulai dari masa ibu 
hamil trimester III, bersalin, nifas, bayi baru lahir, serta keluarga berencana yang 
berkelanjutan  menggunakan standart asuhan kebidanan. Asuhan yang  dilakukan 
di PMB Fidda Royani Surabaya dimulai tanggal 05-06-2018 sampai 06-07-2018. 
Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan dengan kunjungan hamil 
sebanyak 1 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali. 
Pada kunjungan pertama pemeriksaan ditemukan bengkak pada kaki. Pada tanggal 
13 Juni 2018 usia kehamilan 39-40 minggu ibu melahirkan secara SC di Rumah 
Sakit Pusura. pada kunjungan masa nifas dan bayi baru lahir 1-4 didapatkan hasil 
dalam batas normal. Pada kunjungan KB pertama ibu diberikan konseling macam-
macam KB dan pada kunjungan kedua pada tanggal 06 Juli 2018 ibu memutuskan 
memakai KB suntik 3 bulan.  
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah 
dilakukan pada Ny “D” saat hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, serta KB 
berjalan patologis dengan pendokumentasian SOAP. Diharapkan klien dapat 
menerapkan asuhan yang telah diberikan dan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan 
sehat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
